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ABSTRACT 
 
Wahyudi, Pamungkas Tri. 2018. An Analysis of Strategies in Teaching Reading 
Comprehension at Sma Nu Al Ma’ruf Kudus. Skripsi. English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Dr. Rismiyanto. S.S, M.Pd. (ii) Nuraeningsih. S.Pd. 
M.Pd. 
 
Key Words: Analysis, Strategies, Reading Comprehension. 
 
Reading is an interactive process in which readers construct a meaningful 
representation of a text using effective reading strategies.  Effective reading 
strategies were considered as significant skills that have received the special focus 
on students’ reading comprehension proficiency. 
This study was aimed to explore English teacher strategies in teaching reading 
comprehension and students’ response toward teacher’s strategies in teaching 
reading comprehension at senior high school in Kudus.  
This study used qualitative research design which was a case study using two 
data collection techniques; observation and questionnaire. All of the data were 
analyzed by using three phases of analyses: data reduction, data display, and 
drawing conclusion.  
This study showed that teacher used three strategies in reading 
comprehension: before-reading activity, during-reading activity and after-reading 
activity. In this research also found that the students’ responses toward teacher’s 
strategies in reading comprehension which were classified into positive response 
and negative response. These findings showed that the teacher used the before-
reading activity, the teacher conducted predicting from a key illustration, predicting 
the title, sequencing illustration, sharing existing knowledge and storytelling. Then, 
in during-reading activity, the teacher conducted reading aloud, reread to check 
comprehension, scanning the text, pause and predict and summarizing. In the after-
reading activity, the teacher made questioning the text (evaluating, clarifying, and 
reviewing the answer). For the students’ responses, it showed that they have lacked 
some of reading strategies and the function. But they have positive responses to the 
teacher’s strategies. 
The English teacher can use some strategies as the plan in teaching reading 
comprehension. The teacher can use before-reading activity, during-reading 
activity, and after-reading activity. Reading comprehension is more complex skill 
and challenging. Without good strategies the students will get difficulty to 
understand the text. 
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ABSTRAK 
 
Wahyudi, Pamungkas Tri. 2018. Analisis Tentang Strategi dalam Membaca 
Pemahaman di SMA NU Al MA’ruf Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Rismiyanto. S.S, M.Pd. (ii) Nuraeningsih. S.Pd. 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Analisis, Strategi, Membaca Pemahaman. 
 
Membaca adalah proses interaktif di mana pembaca membangun representasi 
yang berarti dari sebuah teks menggunakan strategi membaca yang efektif. Strategi 
membaca yang efektif dianggap sebagai keterampilan penting yang harus diterima 
pada kemampuan membaca pemahaman siswa. 
Penelitian ini ditujukan untuk mencari strategi guru bahasa Inggris dalam 
mengajar pemahaman membaca dan respon siswa terhadap strategi guru dalam 
mengajarkan pemahaman membaca di salah satu SMA di Kudus.  
Penelitian ini menggunakan model penelitian qualitative yang menggunakan 
studi kasus yang menggunakan dua teknik pengumpulan data; observasi dan 
questionnaire. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan tiga fase; 
penyederhanaan data, pemetaan data dan penggambaran kesimpulan.  
Penelitian ini menunujukkan tiga strategi pembelajaran pemahaman 
membaca dalam tiga langkah; before-reading activity (kegiatan sebelum membaca), 
during-reading activity (kegiatan selama membaca) dan after-reading activity 
(kegiatan setelah membaca). Dalam peneltian ini juga mencari respon siswa 
terhadap strategi pembalajaran guru yg digolongkan menjadi positif respon dan 
negative respon. Temuan ini menunjukkan bahwa guru menggunakan before-
reading activity (kegiatan sebelum membaca), predicting from a key illustration, 
predicting the title, sequencing illustration, sharing existing knowledge and 
storytelling. Dalam during-reading activity (kegiatan selama membaca), conducted 
reading aloud, reread to check comprehension, scanning the text, pause and predict 
and summarizing. Dalam after-reading activity (kegiatan setelah membaca), guru 
menggunakan questioning the text (evaluating, clarifying, and reviewing the 
answer). Untuk respon siswa menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui nama 
strategi dan fungsinya tetapi mereka memiliki respon positif yang baik terhadap 
strategi guru. 
Guru bahasa Inggris dapat menggunakan beberapa strategi sebagai rencana 
dalam mengajar pemahaman membaca. Guru dapat menggunakan aktivitas 
sebelum membaca, selama aktivitas membaca, dan aktivitas setelah membaca. 
Pemahaman membaca adalah keterampilan yang lebih kompleks dan menantang. 
Tanpa strategi yang baik, siswa akan kesulitan memahami teks. 
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